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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tupakointia koskeva keskustelu käydään lähes yksinomaan terveyshaittojen viitekehyksessä. Sitä, miten tupakoivat ihmiset itse kokevat
tupakointinsa ja mitä merkitystä sillä on heille, on tutkittu varsin vähän. Tässä tutkielmassa selvitetään miten yli 50-vuotiaat pitkään tupakoineet
ihmiset tulkitsevat omaa tupakointiaan ja mitä merkityksiä tupakanpoltolla heille on. Tarkastelen sitä, kuinka nämä merkitykset ja
tupakointikäyttäytyminen ovat muuttuneet vuosien myötä tupakoijien oman iän lisääntyessä ja tupakointiympäristön samalla muuttuessa
lainsäädännön muutosten, asenneilmapiirin kiristymisen ja tupakoinnin terveyshaittoja koskevan tiedon lisääntyessä.
Aineisto koostuu neljästä tupakoijien kirjoittamasta ja kahdesta suullisesta tupakointielämäkerrasta joita kaikkia kutsun tupakointitarinoiksi.
Lisäksi tarkastelen Ikihyvä PäijätHäme -tutkimuksen vuonna 2002 kerätyn kyselylomakkeen tupakointia koskevan osan vastauksia.
Aineiston analyysi tukeutuu tupakointia ja sen merkityksiä koskevaan kirjallisuuteen.Tärkeimpänä lähteenä on Matti Piispan (1995) tutkimus
Tupakan kulttuuriset merkitykset ja niihin vaikuttaminen. Teen lisäksi katsauksen tupakkalainsäädäntöön ja tupakoinnin historiaan sekä
tupakoinnin terveysvaikutuksiin.
Tupakoinnin merkitys määritellään useimmiten tavaksi tai tottumukseksi. Muita yleisiä tupakoinnin merkityksiä ovat nautinto ja hyvä olo sekä
tupakoinnin stressiä poistava, rentouttava vaikutus. Tupakointitarinoista ilmenee, että tupakoinnin koetut merkitykset muuttuvat iän ja ajan
myötä. Kun tupakointi nuorena aloitetaan, tärkeintä on aikuisena esiintyminen ja yhteenkuuluvuuden saavuttaminen muiden nuorten kanssa.
Vanhemmiten tupakkaa poltetaan rentoutumisen, nautinnon, tavan ja riippuvuuden vuoksi. Nuoruuden näyttämishalu ja tupakoinnin seurallisuus
vähenevät iän myötä. Erityisesti naiset saattavat vältellä tupakoimista muiden nähden. Tähän vaikuttaa myös tupakointikielteinen asenneilmasto.
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